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Vincitori Premio Internazionale 
per la Sceneggiatura Mattador
1° Premio 2010
Istinti di Davide Stocovaz - premio alla migliore sceneggiatura
In cielo passano Bob Marley di Luca Marchetti - premio al miglior sogget-
to e vincitore della borsa di tutoraggio
Anita di Margherita Nale - vincitore della borsa di tutoraggio
Scelte di Diletta Demarchi - vincitore della borsa di tutoraggio
Come un cane di Giulio La Monica - menzione speciale alla sceneggiatura
Maicol Jecson di Francesco Calabrese e Enrico Audenino - menzione 
speciale alla sceneggiatura
2° Premio 2011
La mezza stagione di Danilo Caputo e Valentina Strada - premio alla 
migliore sceneggiatura
Dirty Tony di Daniela Ciavarelli - premio alla migliore sceneggiatura per 
cortometraggio CORTO86
Jail Jazz di Paolo Ottomano - vincitore della borsa di tutoraggio
Il lavoro dell’attore di Pietro Seghetti - vincitore della borsa di tutoraggio 
Il Caso Spampinato di Francesco Greco - menzione speciale alla sce-
neggiatura
Soldato Bering di Davide Orsini - menzione speciale alla sceneggiatura
Rituale d’amore di Beatrice Miano - menzione speciale alla sceneggiatura
Pixellòve di Giacomo Trevisan - menzione speciale alla sceneggiatura 
per cortometraggio CORTO86
3° Premio 2012
Aquadro di Stefano Lodovichi e Davide Orsini - premio alla migliore sce-
neggiatura
La giocata di Tommaso Sala - premio alla migliore sceneggiatura per 
cortometraggio CORTO86
Il principe dei fiori di Susanna Starna - premio al miglior soggetto e vinci-
tore della borsa di tutoraggio
Sociopatik di Giacomo Di Biasio - vincitore della borsa di tutoraggio
Non vedo, non sento, non parlo di Francesca Scanu e Andrea Zuliani - 
menzione speciale alla sceneggiatura
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4° Premio 2013
Entela di Francesca Maria Scanu - premio alla migliore sceneggiatura
e tu? di Giorgio Salamone - premio alla migliore sceneggiatura per cor-
tometraggio CORTO86
Ali di Carta di Alessandro Padovani - premio al miglior soggetto e vincito-
re della borsa di formazione 
Attraverso il vetro di Lorenzo Zeppegno - vincitore della borsa di formazione
5° Premio 2014
Crisci ranni di Giulio Poidomani - premio alla migliore sceneggiatura
Bagaglio in eccesso di Mariachiara Manci - premio alla migliore sceneg-
giatura per cortometraggio CORTO86
L’abito migliore di Francesco Alessandro Galassi - vincitore della borsa 
di formazione
Da domani cambio vita di Gianluca Nocenti – vincitore della borsa di 
formazione
Il borgo di Mirko Ingrassia e Marcello Bisogno – vincitore della borsa di 
formazione
The show must go on di Roberto Moliterni – menzione speciale alla sce-
neggiatura
Femme fatale di Leonardo Calanna – menzione speciale alla sceneggia-
tura per cortometraggio CORTO86
